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mengarahkan dengan penuh kesabaran,sehingga skripsi ini b sa 
terselesaikan. 
5. Bapak Drs.H.Nandi Warnandi.M.pd. yang selaku pembimbing II. 
Dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing dan 
memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran 
sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Luar Bi sa FIP 
UPI Bandung,atas penyampaian ilmu pengetahuan yang telah 
diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 
7. Ibu Kepala SLB-C Dharma Asih Kota Depok, yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan 
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8. Bapak dan ibu guru SLBC Dharma Asih Kota Depok, atas 
kerjasamanya serta bantuannya dalam penelitian ini. 
9. Suami dan anak-anakku tersayang yang selalu memberikan 
semangat dan motivasi kepada penulis,serta do’a yang tidak henti-
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